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ABSTRAK 
 
BATIK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN KARAKTER  
(Studi Kasus Mengenai Kebanggaan pada Batik  
di SMP Negeri 2 Ngadirojo Wonogiri) 
 
Nurul Prastika,  A220080067,  Jurusan  Pendidikan  Pancasila  dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya penggunaan batik 
sebagai sarana pendidikan karakter bagi siswa, dan mengetahui rasa kebanggaan 
siswa terhadap batik sebagai warisan budaya. Subyek penelitian adalah seluruh 
siswa kelas VII, VIII, IX di SMP Negeri 2 Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 
Teknik pengumpulan data  dengan menggunakan wawancara, observasi langsung, 
dokumentasi dan studi pustaka. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat 
tahap yaitu pra lapangan, penelitian lapangan, analisis data dan analisis 
dokumentasi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan baju batik 
merupakan wujud penanaman nilai-nilai kedisiplinan, persatuan dan kesatuan 
bangsa atau nasionalisme. Melalui penggunaan baju batik seragam siswa 
dibiasakan menjawab perbedaan dengan rasa kebersamaan; 2) Rasa kebanggaan 
siswa terhadap batik sebagai warisan budaya terlihat dari: (a) Siswa memiliki 
pakaian batik atau barang-barang dari batik. Siswa memiliki pakaian batik selain 
baju batik seragam dari sekolah; (b) Siswa merasa bangga dan tidak malu apabila 
menggunakan batik; (c) Siswa memakai pakaian batik paling sedikit sekali dalam 
seminggu. Siswa sudah terbiasa menggunakan baju batik seminggu dua kali yaitu 
setiap hari Rabu dan Kamis. Siswa merasa tidak terpaksa menggunakan baju 
batik; (d) Siswa  mengajak orang lain dan mengenakan batik. Siswa sudah 
berupaya mengajak keluarga, kerabat dekat, tetangga, dan teman untuk 
menggunakan baju batik; (e) Siswa berupaya membudayakan dan mengenalkan 
batik dan cara pembuatannya kepada teman atau orang lain. Siswa sudah pernah 
berupaya untuk mengajak keluarga atau temannya untuk mengunjungi museum 
batik untuk melihat proses dan cara membuat baju batik. 
 
 
 
Kata kunci : batik, pendidikan karakter, kebanggaan terhadap batik 
  
